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???????、???????????????????、????????（????????―??）
??
???? ? ? 、?? ? ?? 、?? 、 ??????っ 。 、 ? 、
?
???????????っ???
?? 、 ? 、 ?? 。
??
―??
? 。?
―??
????????????、???????????????????????????????????、????? ????????、?? ??、
???。??、??????????????????????
?
??????????????????っ???????、????????????????
?? 、 、?? ? 、?? 、 、 、?? 。?????、
? ? ）
?
??、?????、
?
????????????????????????????、?????
???? ??、?????? ?、 。 ?????（????????
?????、???????．????????????????????????????????????
???? 、 ? 、 ? 。
? ?
???、
??、??????? ? ?????、
?
???????????????????
?っ?? 、?????? 、?? ? ?、?? 、?? ? っ 、??????? ??? っ?、? 、
?
??????
????????????????????????????????????????????????????????
（ ? ? ? ― ? ?
???、
? ?
?????―???
?
??―??
?。???、??
? ?
??????
（ ? ? ? ）
??、????????????????、「??????????????????????????????
????、???????????????????」???、?????????????????。???、??? ???????????????、 ? ??）、 ? 、 ?
?
??っ? ???? ??? 。 、 ????? 、 ?? ?? ???????????、 ?? 、 、? 。 ???? 、 、っ?
?? ?、????????
?
?、??――?????）???????????。????????????
?? ??? ? ????、「 っ?? ? ?? ? 」 。 、
? ? ?
?? 。 、 、
?
???????、???????
?? ? ? 、 。
?????????? ? ??、?????? 。
?
?、??
?
??????????
??
? ?
???????????????????????。
―??
（?????
?
??
（??????―――?????、????
?
?????、??―――
?????????。。
― ? ?
???、??
?
?????????????????????????????????????????????
?? ? ?。???、????????????????????????????????、???????
?
?、?????????????????????????、??????????????
?? 、 ? ? ??????????。???、??
?
????っ??????????????????????。
?
?、 ???????????????????、?????????????、?????????????
???? 、
? ?
??????????????（???
????????????????????????????????。
? ? ?
―??????）?、「???????、????
???? ??????、??????????????????????? 、 ??? ?っ?? っ ? っ 、? 、 」 、 、
????????????????????????????????????????????????????????
???、 ??
?
??????
?
??????
??????、?
? ?
???、「???????????、???????????、???????????
? ??? ? 、 」 、?????、 ? ??????? ? ????????????????「?????、????
???? 」 、????、???????? 。 、
（ ? ? ? ）
???????????????????。
??????
??????????????????、?????????????????????????????????
??????????????????????、?????、??????????????????????、
????????????????????。??????????、??
? ?
???????????????
? 、 、 ? ? ????????????????、 っ ? っ 。
????????、
??????????、
? ?
???????????????
? ? ?
?????????????????????（?????）?
?
???????―?????????????????っ??????、?????????????っ??、
、 ???????????? 、 っ 。 、っ 、 、 、?? 。 、 、。 っ ?? 、 、、 ??? 、 。。
??
?
?????
―??
（ ? ? ? ）
??っ???????????????????????」???????????????。?? ????????????????、? ? 、???、???? ?? 、 ? ?
? ? ?
?? ?? ? 。 、 「 ? 」????????「????????? ??」（
?
???）
?? 」
?? ????、???????????????、???????????????
?? ???? っ 、 、 ?
?? ? っ 。
は
―??
??、??????????????????????????っ??????、??????????。???
、 ? ?????? 「 ???????」????????、 「 ??? 」 ???????、。 、 ? ???????、 ? 」。 、 。
? ?
?????????????。???????、??????（????）
?
???、?????、
「????????????????????????????、???
???、????????????、??????????っ??????????、????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????
? ? ?
?????
（ ? ? ? ）
「????????????????
? ? ?
?????
??????
（ ? ? ? ）
???????????????????????????、?????????????????????????? 、 ? 、
? ? ?
?? っ 。?? 、????????????????、????、???? ?????、????????????
? ? ?
?? ??? ? ?
?
?????っ?????????
?? ?? っ ? ??? 、 ?? 。 、 、
?
???????、????―???????
?? ??
? ? ?
?? 、 ?。 、 、 、 、?? ?? 、 。
??????、??????、??????????????????????????、??????????
???????????? 。 、?? 、???、
? ?
??????
?
???????????????????????っ??????、?
? ? ?
?? っ ? 、 。
???????? っ ? 、 。 ? 、
??
???
??????
（ ? ） ?
?????????????????、???????っ??、????????????「?
?? ?」??っ????????????????????????????。
????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? ?
????????、
????、??
????）、?????
（????????、???）
? ?
?????、????????????????
（ ? ?
???
?
???????、???????????????????????????????。????
?? ?????????、????????????????????????????????????、 ? 、。 ??????????、?????? 、 、 、。 、?? 、 、?。 。?? 、 、 、 ? ??????????? っ? 、 っ 。
?????????????????????、????????????????、??
??????????????????????????????????????
。 、 、
（?）、?????
（??）、 ???????????
（ ? ? ? ）
（??）、??
??????
（ ? ?
?
????、??????????????、???????????。??????
?
???????????
? ? ?
?、????????????????????????????、??、?????っ??????????、??? ? 、? ?????????????????、?? ???????。?????? ? 、?? ?????????????、???? ??、?? っ ? 、 ? ??? ? 、 、?? 。????? 、 、（? ??
?
? ）
?っ????????????、????????????????????、????????
??? ? ?? （ ）、 。 、?? っ 、?? ?。??? ? 、 。 、?? ??? っ 、 。?? ??っ 。?? 、?? っ 、 ? 、
??
? ?
??????、????????????????、???????????????????????????、
??????????????????っ??????????????????????????。
????、 ? ?、 、
???? ???????????????????????、 、 ???? ?? 、?? 。 っ 、 、 ????????????、?、 ???? （ ） 。 、
? ?
?????
?、 ? ?? ? 、 ???、? ?? っ 、
? ? ?
?? ? 、 。 っ 、 、
? ? ?
?? ? ? 、 、
????????????????????????????????????????????????????????
、 っ 。 ????????、??????????、 ?
? ? ?
、 ??。????? 、、。 、 ???????????
? ? ? ― ―
??????、????
（ ? ? ? ）
??????
??????
????????????????????????????????????、??????????????、?? ?。
（ ? ? ? ― ?
???????????????????????????????????、?????????っ?????
? ? ?
??????????。????????????????、???? ? 。
この学説は、多数説である拡張禁止説に一定の理解を示しながらも、その条文上の根拠は民執規一七
0条―一号•四
???? 、 ??? ??????????????、 ?????? 、 ? ???? ? 。 、 、?? っ? ????、 。 、??
??????????????????っ????????????????
?? ??っ 、?? 、 ??? っ 、 、?? ?、 ? ? 、 っ?? 、 ? 、? 。
???、?????、???????????、??
? ?
???????????、????????????
?????（????）
??
???
「??????????????????????????????????、?????????」??????、「?? ??????????? ? 、 ???っ?????（?????????）
???
「???????????????????????????」????。??、
??????????」??????。???、????????、??????????
??? ????、「 ?????????っ??、???????????????????????」???? 。? 、 ?、 ? 、 ??? ー ? 。????、
???????????
???、???????? ???、?? 、?? ? ?? ???????? ??? ???ー?? ????????? ? ? 。 、 、
????????????
?? ? っ 。?? 、 ? ??? ? 、 っ
? ? ?
?? 、 ? ?? ? 。?? 、 ?? ? ー?? 、 ? 。
????????????????????????????????????????????????????????
、 ?
（ ? ? ? ）
????――??
（ ? ? ? ）
????????、????????????????????????（????????）
?、??????????????（??）?? ? ?????????、
― ? ? 、
??????
???????っ????????????????????????
?????????????????、??????
?? 、???????? ? ????????????、????????????????? ?????? 。 、 ?? ?
????????????????っ??、?? 「 、 」 ? 、
「? ???????????????????、??、??????????????????????????」???っ ???? 、 ??????????????????????????????????、??【????】????????????????、????、
????????????? 、?? ??? ―?? 。 、 ?? 、?? ?。
??????????????????っ??、??????????????ー???????。
? 。
?
?
??????????
???
????????????、??????????????、???????????????????、???、?? ? ? ー?? っ 、?? 、 ?????? ?????????????? ????ー??? ー???、??? ?
????、?????????、??????????????????????????????????っ?
??????????? 、 、?? 、 、 、 ? ??? 。 、?? ? 、 、?? ?? ????、? ? ? っ 、 っ??、 ?? ? ? っ?? ?、
???
??????????????。???????????、????????????????????
? ? ?
?? ?。
???、??????????????? ? ? ー
???、 ???? 、 ― ー 。 、
????????????????????????????????????????????????????????
。
（ ? ? ? ）
（??????）
（??????）
???。
???。??―??、
??????
????????????????、??????????????????、?????????????????、 、 ? ?ー???ー?
（??????
? ?
（??????
?
?、?
? ? 、 、? 、 、 ????????????????????????????
??????。????????????????、??????ー???????
????、???????、????????????????????????????????????、?
????ー? ???????? 、 ー っ 。?? ? ? 、
?
??????、??????????
?? 。 ー っ 、???? 、 ???? ? 。 「 、?? 、 」?? 、 。
??、?????????????? ? 、????????????????
（民三九八条ノニ
0第一項一号）、元本の外、利息•遅延損害金等は極度額まで全て担保される
?）。???っ 、 ???? ? 、? 。
??
???
（?????????
（ ? ? ? ）
?????????????????。
???
?????????????????????、???
?
??????????????????????????
?? 。 、 ? ??????????????????????????? 、?、 ???????????????????。???、?? ? ?、?? ? ????????。???、???????? 、 ? 、 っ 、?? ? ?? っ ? ? 、 ??? 。
??、????????????????????????、???????????．?????????
???? ? ?? ? 。? ?
????、 ? ? 「 ?
?? 」 、
?
????、???????、?
、
????
。 、 、 、。 、
?
?―??、???????????????
????????????????、?????
?
???、??????????????????????、?
????????????????????????????????????????????????????????
?
（ ? ? ? ）
?????????
??????
???????????????????????????????????????????????。????、?????????????????????っ??????????????。??????????????????? 、 「 」??????????っ?????、???????????? 、 。 、
?
??、????
?? 、 ?? ? ? 、?? ??????????????????? 。 、「?」 っ 、
? ? ?
?? ? ???? 。 っ 、??
?
???、????????っ????????????、????????????っ????????
?? ????。 、 、（? ） 、 っ?? 。
（ ? ? ? ）
? ?
??、????????????、????????「??????」??????。????????っ?
?????? ? 、。
??
（???????）?、????????????????????????っ???????
?、 。 ?? 、
???
???????????????????????????、???????????????。???、?????、 、 ? ???????????????。?? っ ? ?、 ??? ? 。?? 。
? ?
?? 、 ? ??????????????????????????? ???????? 」 、??。? 、
? ?
? ? ?
?「??????……??????????……?????????????????、?
? 、
???????????????????????????????????」?
?、「? ???????????????、????????????????……、????
?? ???????? 、 っ 、?? ?? 」 。?? 、
? ?
?????????????、
?? ? 、 「 」
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????、??
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
?「??????????????????????
? ? ?
? ?
? ?
???????
、 、 ???????????、
???????????????、???????? ?
????、????????????????
（ ? ? ? ）
??????
??????????????????」????????????????????。
（ ? ?
?
? 。 、 ????、????????っ?「?????? ?
??、?????「????????」??????????????????。????????????
???? 、 。 、 ? 。?? 、 「 ?」????????????【 ?】?? 。 、 「 、 ?
?
???、???????っ??????
?? 、 っ ????? 」 、 ??????? 「 」?? 。 っ 、「 、 、?? 。
?????????、?????????????????????????、???????????????
???? 。 、 、?? っ ????????? ? っ 、?? 、?? ??? 。 、 、?? 、??
??
? ?
? ?
（???
????。???????????、??????????????????
?
???、???「????????
?? 」 ? 、「 」 ?????????????、??? ??。
????、??????????、????????????????????????????。??????
? ? ?
???? 、 ? 、?? ー 、 ????? ー 。?? ??、? ?? 、一八八条•八四条二項）結果、残余債権について弁済を受けることができなかった申立債権者の犠牲の下に債務者を???? ???????? ? ? 。 、???????っ?? ??????????????? ??? ? ? ???、 ? 、 、 、所からの債権届出の催告（民執法一八八条•四九条一一項）を受けて初めて請求債権額を了知し得る機会が与えられる???? 、?? 。 っ 、?? っ ?????? ??。??????、???????????????????、 ? ? 、
????????????????????????????????????????????????????????
（ ? ? ? ）
??????
?????????????、?????????????????????、?????????????????? ? 、 ??? 。
?????????、????、???????????、?????
?
???、????????????
???? ?????????、??? ????????????????????? ????っ????? ?。? 、 ? ? 、 ? ??? ? ?、 「 」
【????】???????、???????????、????「????????????
?」??っ ???? 、 ー?? ? 。? ?
???????????????、 「 ? ? ? ??
???? ? 、???? 、?? 、? ?? 」 。 、???、
?????????????????????????????、????????。?????????
?? 、
????????、「??????????????、??????????????????????????
???? ? 、?????? 。
四
??
????????。
???
（ ? ? ? ? ）
???
????????????」??????、???、「??????????????????、?????????? ? ? 、 ?? ? 」
? ? ?
??、 。?? 、「 」?? 。
??????、?????????????????、?????????????????。????????
???? ?????????????????????????????????????????????? 、 。?? 、 ???? 。?? 、??? っ 、 、?? ?? っ?。 、? 。?? ? 、 、
????????????????????????
?? ???? 、??
?
??????????????????????、???????????、??、?????
?? ?? 、 。
??、「??????????」??っ??、?? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????
（ ? ? ? ）
??????????????ー????
??????
（ ? ? ? ）
?????????ー??????。「??????????」??、????????????????????
???????????、?????????????????????????
???? ? 、 ?? ? ??? ー 。 ー?? ー 、「 」 ? 、?? ー 「 」 、?? 、「 」 「 」 ???? ??????。
??????、????????????????????????????????、???????????
、 ????????? っ 、 。っ 、 ??????っ ?????、?????????????、 、 ? っ 、? 、「 」? ? 。 、 、
? ?
??????「?????、?????????」?????、?
?「 、 、?? ?っ 」 、 、 「 」?? 、
??
???
「??????????????????」???????????。
???
?
?????????????????????????????????、????????????。??
??、「??????????????????????」????、
? ?
?????????「???????
?? ?? ?????、?? 」? ?「??????????」???????
??、??????????????????????、?????、?????????????????「?
?????? ? ?、 ?、??? ? ??????????っ 」 、 ? ? 、?? ? ? ?? 。 、?? っ 、 ? ???? 、 っ 、
? ? ?
?? ?????? ? 。 、?? ? ? 、?? ?? ? 。 っ 、 、 ?該申立債権者が主張•立証活動を十分に行えるよう手続的な手当を施すことは当然のことのように思える。?っ??、??????、????????? ? 、 ?
?????? ?。????、 ? 、 ????
????????????????????????????????????????????????????????
。
（ ? ? ? ）
??????
（???????）。??????????????????????????????
?????、??????、??????????????????、?????????????????????? 、 ? ? 、 ??????????????
（????）。??、???
（???????）????、???????????????、???????
???? 、 、 ??????????、
? ? ?
?? 。 、?? 、 、
? ? ?
?? 。 「 、 ? 」?? 、?? 、 っ 。 、「?? 」 。?、 、?? ? 、
??、???????????????????。?????、??????????????????????
?????、
? ?
???????「????????????????????、?????????????
?」 「?? 」 。 、 （????
?
???）
????????。
??
???
（ ? ? ? ）
??、?????????????、「?????????????????????????????????
??????、?????????????????????、???????????、???????????
? ? ?
??」 ? 。 、 ? ?、?? ―?????????????????。 、 「 」 っ 、?? ? 。?? 、 ?????? ?ー????「?????????? 、 、 ??? ?? ? ? ?っ 」 、?? ? 。 、?? ? ?、 っ
????????????????????????????????????????????????????????
。
???
? ????????、??????????????????。 っ ? 、、 、、 っ
（????―????）。????、????????っ?????????????????????
。 っ 、
（ ? ? ? ）
????―??
（ ? ? ? ）
?????????????????。????????、?????
?
???、???「??????????
?」 ? 、 ????????????????????????????。 ??っ 、 、 、?? ? ? 、 ??。
???????????????、???????。?????、?????????????、?????
????????? ? っ????? ? ?、?? 。 ? 、?? っ 、 ? ? ? ???。??、?? ???、??? ?? 、?? ?? ュ ???????? 、?? ― ? 。 、?? ?、 。 、?? 、
?????????????っ????、???????????????????????
?? っ ????。?? 。??? 、 っ ? 、 「 」 「?? 」 ??? ?? 。 っ 、 、
五
??
???
????????????。????、???????????????????????????????????? 。 、 ? ? っ 、 ????っ????????。?? 、 。
? ?
?????、???「?????????????????」『?????????????????』???????
???）―??????????。
? ?
????
? ?
??????????
?
????????
? ?
?????????????。
?
?? 、 ? ? 、 ??????????????????? ?
??、?? ?? ????????????????????????????????????。?? ? 、 、 、?? ???????????。?っ 、 ???っ??、???????????????????? ? 、 ????? ? 。 、 ????? 、
?
?????????、????????????????????、?????????????、???、??
?? ?? 、 、?? ? ? 。? 、 、 、??? 、 。 、【 】??? 。
? ?
?????????、??????? ??? 、「
????? ? 」 っ 、?っ ? 、 、 、 、?? ?? 。 、 、?っ? ? ? ? 。?? 、 、 、????????????????????????????????????????????????????????
? ?
（ ? ? ? ）
?????
??
??????
?????。???????、???っ???????????、??????????????????????????? 。 ? 、 、? ? ? 、??? 。
? ?
???、????????、?????????????????????????????、???????????
????? 。 、 、?? っ ? ?? 。
? ?
????? ? ?。
??????????????????????????????????????????????????
????????????、?????? ??????????
? ?
???????????? ??????。????、?? ????????、??????????????
???????????、???? ???? ???? ? ???? ??? ???????、????? ? ? 、 、?? ?????????っ? ??? っ 、?? ? っ??? 、 。
???
?????????、?????????????????????????????????????、???、
????? ? 。
? ?
????????、????? 。
?
???―
?
?、???????
?
?????、?
??????? 、 ― っ ―
?
??????、????????? ? ?
（ ? ?
?
????????????????????????????????????。????、??????????????? っ???、????????????????????????? ? ? 。 、?? ??? 、 ??? ???? ???????????? ? 。 、 、?? ?
?
???????????っ?、??????????
?? ? ? 、 、 っ 。?? ? 、
?
?????????????????????
?
?
?
???????、??????????
?? ? 、 、 ??? 、? っ??? 。
? ?
??????????????? ???????????????????????????????????????
????? ? ?
(11)
この競売申立書の記載内容については、
X•Y
それぞれの主張ないし認識に食い違いが見られる。
X
は、申立金額の六〇
?
?????
?
????????????????????????、
?
? 、
?
????????????
?
???
?? 、? 。
?
?? ???????????????
?? ?? 、 、
?
????????????
?
?
????????????????????????????。
（?）??????????、「?????????」??「?????????????????????????????
?、??? 、?? ? 、? ??? ? ? ?? ? ?????? っ??? 『 』 」 （ ― ―― ）。????????????????????????????????????????????????????????
???
（ ? ? ? ）
??
??????
? ?
????????、????
?
?????????????「??????????????????????????
??????、??????????」??????（????????――??）。
(14)
高木貞一・民商六八巻一号(-九七三年）一五
0頁以下、小川善吉•金法六七六号(-九七三年）二
0頁以下、栂善夫・
??? ??????? ）? ???、??? ― ?? ??）???????????? ） ? 。
? ?
???????? 、? ????????????、????????????????????
??? ? 。 ??? 『 ??????? ?? ??????????」? ）
?
? 。
? ?
?????『 』 ） 、 ? 、
??? ? ??? ? ?????? 。? 、 っ 、 ? ? ?? ???。 、?? ??（? ） 、
? ?
????っ?、
??? 、 ? っ??? 、 。
? ?
?????????? 、??????? ? ?????、????『???????
??? ） ー 、 『 ?」 ? ）ー? 、 『
?
???????????）
?
?????????
?
??、 ??
?
????
?
??????『?ュ????????????ー」?ュ??? ??????）???
?? 。
? ?
???????? 『 ?」???
?
?????）????、??『????????????」?
??? ?? ）? 。
? ?
??、 、「 」 っ 、 、
権の実行としての競売の開始には、一定の法定文書の提出を必要としたこと(-八一条一項ー三項•一八九条•一九
0
条・
???
（ ? ? ? ）
????????????????????????????????????????????????????????
???
（ ? ? ? ）
????）??????。
(20)最高裁判所事務総局組•前掲注
(18)
『条解民事執行規則」四九六頁註
(6)
。
? ?
??????????????
? ?
『????????』????、??『????????????』??????
?
?
?? 『 』?????????）???????。
??? ????????『????????????）』（?????????）?????、??『??????????
協議要録」二九八五年・法曹会）―-三二頁、同編『民事書記官実務の手引（執行手続—|木'動産編||）（下）』（一九八九?????）??????、????『???????（????????』（?????????????）?――???、?『 ?
?
』（?????????）?????、????
?
???
?
????『??????????????
?? 』 ??? ????? ? ????? ）
?
????????
???????
—運用上の問題点と判例ー」(-九八六年・金融財政事情研究会）八四頁、東京地裁民事執行実務研究会編著『改訂不??? ? （?）』（?? ） 。 、 『 ???
?
???????????
?????』
?
??????）????、「????????????????????????????????
??? 」 。
(24)深沢•前注『民事執行の実務（上)[不動産執行二六―二頁など。? ?
??????????、????『???? ????????? 』 ）
?????、 ? ? ?? ） ? 「?? ? 」『 ュ
?
」（?????）????????。
(26)三條•前注・法学[東北大学]五三巻一号二四四頁以下
o
(27)松本•前掲注
(25)
『ジュリスト増刊担保法の判例
l
』七四頁。
???????? ???、???????????? ― ― ? ）
?
―???、???????
???????? ） 。 、 ????????????? 。????、 、 ? っ? 。
? ?
?????、??????? ??、??? ? 、
?
?????????
??
??????
??????????????????っ?????、??????????、?????????????
??????、
??????????????、???????????。
(30)
上北•前掲注
(28)
二
0
五頁は、請求債権発生日は競売申立債権者にとって請求債権額を限定するのと同じ意味を有する場
??? 、 。
? ?
???????????????（??―???????、????????、??????????、?
??―――?????）??? 、
? ???????? ??? 、 ??? ?、
??????
?? ??? ? ? ?
、
?? ? っ
、
?? 。 ― ）
?
??）?? 、
?
?????ー?????????）??????、????『????????『?ュ??
?
?
?? ? ） 、 ?? 『 ュ
?
』?―
?
???????????。
(32)
吉田光碩•金法一六六五号（二
00
三年）四頁以下、佐久間弘道・銀法六―二号（二
00
二年）三六頁以下、浅井弘章・
??? （
?
??）?? ???。
?
? ?
??????????、?????????????
??
??）?????????、?????????????
??? ?? 。
? ?
??? 『 』
?
?????）???。
(35)
斉藤•前注文献の外に旧法下で拡張許容説に立つものとして、日和崎靖雄「不動産の任意競売の申立書記載の請求金額は、??（?
? ）??? ?? ? 」 ）
?
????。???
?? ? 。 「 」
『
?? ?? ????? 』 ） 、 「??? 」
? ?
――?）?????。
? ?
???????、??、 ????????????? 、????????
?????
???
（ ? ? ? ）
????????????????????????????????????????????????????????
???
（ ? ? ? ）
???っ??????????????、????????????????????????????、???????において根抵当権を実行し得る、と解されている。斉藤•前掲注
(34)
『競売法』九五頁以下。
? ?
????????
? ?
????、??????????????????????????????????????
????????。
(38)
富越•前掲注
(35)
『香川最高裁判事退官記念論文集・民法と登記上巻』二八七頁以下、同「本件判例解説」ジュリ―二
???（
?
??）?
?
? ? 。
? ?
?っ??、???????????????????????????（???????）??????????、??
??? ????? ?????????、????????????????????????。????
?
?????
?
????『??? ????」??
??
??????）??????????
(40)
伊藤善博ほか•前掲注
(23)
『不動産執行における配当に関する研究』一七一頁、松本•前掲注
(25)
『ジュリスト増刊担
保法の判例
I
』七四頁など。なお、浦野•前掲注
(17)
『逐条解説民事執行法ズ王訂版こ八
0
頁、同『条解民事執行法」
?????? 。
(41)
田中•前掲注
(17)
『新民事執行法の解説[増補改訂版二四
O
八頁ヽ堀内仁
H米津稜威雄＂鈴木干
i和
iI山口輝久編著『民
??? 』 ?
?
???????????）?
?
???????、????．???（?????????
????』 ― 、 ? ? ?巻』二九八四年・日本評論社）ニ―九頁、鈴木忠一
11三ヶ月章編『注解民事執行法
(3)
』（一九八四年•第一法規出版）
三六-頁[中野貞一郎]‘松田延雄
11栗栖勲「抵当権の優先弁済権をめぐる手続法上•実務上の問題点」『担保法体系第一
巻」(-九八四年·金融財政事情研究会）、山下•前掲注
(1)
『裁判実務体系第七巻・民事執行訴訟法」一三
0頁、東京弁護
士会編『実務民事執行—|＇運用上 問題点と判例—|_』（一九八六年・金融財政事情研究会）八四頁[浦野雄幸]ヽ上田正俊「 ? ? ? 」 ?????????）?????、?「????
?????????? 」?
?
????
?
?????『????????????????』
?
??
?
??
????）??????、? 「 ???? 」 『 」??? ） 、
?
???『?????????????????????????????
??
??????
究会）三九頁以下、中野貞一郎『民事執行法[新訂四版]」(二
O
゜
O年•青林書院）四八八頁以下ヽ細江秀男「配当時にお
????????????」???????????????????????ー??????『???????（????? ）（ ）』（
?
????????????）??????。
? ?
??、???????????????、???????????????????????????????????
??? ? 、 ????、??????????????????????? 。
? ?
??? ? 、 ? 。 、
内容が最高裁規則によって変更をもたらされることに疑問を呈する見解と対をなす。松本•前掲注
(25)
『ジュリスト増刊
?????
?
」?????。
(44)
三條•前掲注
(25)
法学[束北大学]五三巻一号二四四頁以下
o
(45)
中野•前掲注
(41)
『民事執行法[新訂四版ご四八九頁
o
(46)
上田•前掲注
(41)
債権管理七号二九頁、廣田•前掲注
(25)
『判例タイムズ臨時増刊六七七号昭和六二年度主要民事判例
??』????。 、 「 」
??
??????????、?????「?????」????、?
???????? ??? 。
? ?
????????????? 、 、
??? ― （ ???―― 、 ?― 、?
?）?、????????。
? ?
?????
? ? ? ?
?????????、???????。
?
???????????????、??????、???????????????????????????????
?（??? ?「??? 」 『 ?』???????? ????????? ? 。 、 ? 、??? ? ? 。
? ?
??、?????
? ? ? ?
????????、「?????????????????、????????????
??? 。 、 ? 、 、
???
（ ? ? ? ）
????????????????????????????????????????????????????????
???
（ ? ? ? ）
??、????????????、?????????????????????????????????????
（中野•前掲注
(41)
『民事執行法[新訂四版]』四八九頁
Y
ことに附帯債権に関してはヽ特定の始期から完済までの二疋利
???っ???????????????????????????????、???????????????????
????? 。
? ?
???????????????? 、 ? 、 ?
??? ? 、 ? ー ? 、????? ?? 。
? ?
?????
? ?
『????????』??
?
???、??『?????????????????
? ? 。
(54)
松本•前掲注
(25)
『ジュリスト増刊担保法の判例
I
」七四頁。
(55)
野村•前掲注
(46)NBL
七八五号六九頁も同旨。なお、このような理解を前提にすれば、民執規一七
0
条二号、四号の各
???、? ? ?????????????????????????????? ????
?????? ???? 。
? ?
?????「???? ??」（?? ? ） 『 」 ? ） ??、?
野•前掲注
(49)
『民事手続の現在問題」一〇六頁。既に本文で紹介した総合判断説が挙げる四つの考慮要素は、従来から主
????? 。
? ?
????「 ? 」 『 」
（一九七三年•世界思想社）
」 。 、????、???????
、 、 ???ョ???????。
? ?
、????????? 。 （ ??????）
? （?????????????―? ）
。
―?????、?
??
??????
???????????????。
? ?
???????????、????『????
?
??』（?
?
??????）??
?
??????。????????
??????、? 『 ??????
?
??．????）????????????????????
?? 「? ??????? ?」??????、??????????、???
??????? ??? っ 、 。
? ?
????????、??????????????????????????、??????????????
????????? （
「 ? ? ? 」 『 ? 』（? ） 、 ? 」??? ???）
?
???）、??????????????????（???????????????
?
????―
?? 、 ?
?
????
?
????????）。??、??????????????????????
??（ ?? ） 。 、 、? ?????????
?????
?? 。 、 、 （ ） （ ）??、 ? （ ）?????、???? ? 。 、 、?? ? 、
っ
?? ? 。 っ 、 、
。
(60)
富越•前掲注
(38)
ジュリ――一五七号一
0
三頁。
? ?
????、???????????????? ?
、?????
、?? ?っ 、 、 っ?? ?、??? 、 ? 、 、?? ? ? ? 。 ? 、「 、?? ? 、
?
（ ? ? ? ）
???、???????????????????、????????????????????っ??????、???
???? ? 、 ? ???????、???????っ? ? 、 、 っ 、 ?
??? ??????????」????。
? ?
????、???????????????????????????、?????????????????????
??? ? 、????? 、 、 ??? ?っ 、???、? ? ?????????、?????? 、「 っ 、
?? 、 っ?? ? ? 」 。 ? 、「 ????
?
????????????????????、??????、???????????????????
??? ? 、?
、?????????????? ? っ ?
??? 」 。
(63)
富越•前掲注
(38)
ジュリ――一五七号一
0
三頁。
? ?
?????『 ???????????? ?????
?
??「???????」?
??
? ?
『?????????」??????。
(65)
荒木•前掲注
(35)
銀法六二六号三
0頁、野村•前掲注
(46)NBL
七八五号七一頁も同様の理解に立つ。
? ?
????「 ??」?????
?
?（?
?
??）???。
なお、右に掲げた文献の外に本件最判の評釈・解説として、島田清次郎・民裔―二九巻四•五号（二
00
四年）七四一頁
以下、二羽和彦•金商――九一号（二
00
四年）六
0頁以下、谷本誠司•銀法六三
0号（二
00
四年）五八頁、湯川克彦・
????????????????????????????????????????????????????????
八
（ ? ? ? ）
???????（?
?
? ? ）
??
??????
????????。
八
（ ? ?
?
